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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů fyzických osob v České 
republice a na Slovensku v roce 2013 a jejich rozdíly. Hlavním cílem je porovnat změny 
vývoje v obou státech. Praktická část analyzuje problém zdanění příjmů fyzických osob 
na konkrétních příkladech.  
Abstract 
The bachelor thesis deals with the tax on personal income in the Czech Republic and the 
Slovakia in 2013 and their differences. The main objective is to compare the changes in 
the development of both countries. The practical part analyzes the problem of personal 
income taxation on specific examples. 
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Úvod 
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daně z příjmů fyzických osob ve dvou 
státech, které dříve tvořily celek a mají stejnou historii. Téma týkající se zdanění 
fyzických osob jsem si vybrala, protože mi přijde zajímavé, jak se vývoj tohoto tématu 
v obou státech lišil. 
Bakalářská práce se zabývá především objasněním nejdůležitějších pojmů v oblasti daní 
a popisuje postupy výpočtu daně z příjmů fyzických osob v jednotlivých státech. 
Zaměřuje se také na možnosti daňové optimalizace pro poplatníka této daně. 
Práce je rozdělena na dvě stěžejní části. První z těchto částí se zabývá objasněním 
teoretických východisek k výpočtu daně z příjmů fyzických osob a jejich komparaci. 
Část druhá poté popisuje příklady zdanění poplatníků a to v každém státě zvlášť. Tyto 
příklady jsou nakonec porovnány a z jejich porovnání jsou navrhnuty možná řešení pro 
optimalizaci daňové povinnosti poplatníků. 
Bakalářská práce vychází z legislativy platné k 31. prosinci 2013. 
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Cíle práce 
Bakalářská práce se zabývá srovnáním rozdílů ve zdanění fyzických osob v České 
republice a na Slovensku. 
Práce porovnává, jaké změny se v jednotlivých státech udály a proč se tyto změny 
udály. Autor dále popíše důvody, proč se v každém státě vyvíjelo zdanění jinak a jaké to 
mělo dopady na poplatníka daně z příjmů fyzických osob a případně státní rozpočet. 
Autor rovněž navrhne možnosti, jak by mohli státy vylepšit problematiku daně z příjmů 
fyzických osob a jaké jsou možnosti daňové optimalizace ve zkoumaných státech. 
Metodika práce 
Hlavní metodou použitou v mé bakalářské práci je metoda komparace. Důvodem 
využití dané metody je, že celá práce je zaměřena převážně na srovnání dané 
problematiky v České republice a na Slovensku. Tato metoda je využita jak v teoretické 
části, kde srovnává rozdíly v daňových zákonech, tak v části praktické, kde porovnává 
zjištěné výsledky. 
Dále využiji metodu analýzy, kdy je potřeba rozdělit problematiku na jednotlivé části a 
ty samostatně popsat. 
Metoda konkretizace je využita v praktické části, kde je potřeba při prezentování 
názorných výpočtů daně u poplatníků (Pokorný, 2004).  
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1   Daň z příjmů fyzických osob v České republice 
V České republice je problematika daní z příjmů fyzických osob upravena zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále čZDP).  
1.1   Základní pojmy 
Kapitola se zabývá základními pojmy týkající se problematiky daně z příjmů fyzických 
osob v České republice. 
Daň 
„Daň je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která se vyznačuje 
neúčelovostí a neekvivalentností tzn., ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku 
plátce na plnění ze strany státu. Daně jsou placené pravidelně v určitých intervalech 
nebo při určitých okolnostech např. darování nebo dědění“ (Šindelka, 2001). 
Poplatník 
„Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny 
dani“ (Zákon č. 337/1992, §6). 
Rozlišujeme dva typy poplatníků daně a to daňové rezidenty a nerezidenty. 
Daňový rezident 
Jedná se o fyzickou osobu, jejíž daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy z tuzemska, 
tam na příjmy pocházející ze zahraničí. 
Daňovým rezidentem je osoba, která má trvalé bydliště na území ČR nebo se na tomto 
území obvykle zdržuje (Vybíhal, Jaroš, 2002). 
Daňový nerezident 
Jedná se o poplatníka, u kterého se jeho daňová povinnost vztahuje pouze na příjmy 
plynoucí ze zdrojů na území ČR. 
Tyto fyzické osoby nemají bydliště v ČR, obvykle se v tuzemsku nevyskytují, sdružují 
se méně než 183 dní v roce, nebo se v tuzemsku sdružují za účelem studia či léčení, i 
když je to více jak 183 dní v roce (Vybíhal, Jaroš, 2002). 
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Plátce 
„Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí 
správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům“ (Zákon č. 
337/1992, §6). 
Zdaňovací období 
Zdaňovacím obdobím je pro účely daně z příjmů fyzických osob kalendářní rok (Zákon 
č. 337/1992 Sb.). 
Daňové přiznání 
„Daňové přiznání je vyjádřením povinnosti každého daňového subjektu uvést sám 
správci daně výši svého daňového základu a vypočítat si sám (až na výjimky u daní, 
jejichž předmětem je převod majetku) i daň“ (Sagit, © 1996-2013). 
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1.2   Předmět daně 
„Předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále jen „daň) jsou příjmy: 
a) ze závislé činnosti a funkční požitky, 
b) z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti, 
c) z kapitálového majetku, 
d) z pronájmu, 
e) ostatní příjmy“ (Brychta et al., 2013). 
Příjmem se rozumí jak příjem peněžní, tak nepeněžní, který může být dosažen i 
směnou. 
Podle čZDP předmětem daně nejsou příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění 
manželů, příjmy získané převodem majetku mezi osobami blízkými v souvislosti 
s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele a 
další uvedené v §3, odst. 4. 
1.2.1   Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky 
Mezi příjmy ze závislé činnosti patří: 
Příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského 
poměru. 
Příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným 
a komanditistů komanditních společností. 
Odměny členům statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. 
Za příjem se považuje i 1% z částky vstupní ceny motorového vozidla poskytnutého 
bezplatně zaměstnanci k používání i pro jiné než pracovní účely. Tato částka se počítá 
za každý započatý měsíc užívání vozidla (Zákon č. 586/1992 Sb.). 
Příjmy nejsou především 
• cestovní náhrady, 
• hodnota pracovních oděvů, obuvi, ochranných pomůcek, 
• náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro 
výkon práce. 
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Od daně jsou navíc osvobozeny 
• hodnota stravování poskytovaného na pracovišti nebo v rámci závodního 
stravování, 
• náhrada za ztrátu důchodu, 
• příspěvek na penzijní připojištění do výše 24.000 Kč ročně, 
• výdaje na dopravu při zahraničních cestách spojených s výkonem funkce (Zákon 
č. 586/1992 Sb.). 
Funkční požitky 
Za funkční požitky se považují funkční platy a plnění poskytovaná v souvislosti se 
současným nebo dřívějším výkonem funkce. Do funkčních požitků se nezahrnuje plat, 
který připadá prezidentu republiky a náhrady spojené s výkonem jeho funkce. 
Základ daně 
Za základ daně se považují příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky. Tyto se 
zvyšují o částku, která odpovídá pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku nezaměstnanosti, také se navyšují o částku pojistného na všeobecné 
zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel. Výše navýšení 
je 34%. (Macháček, 2010). 
1.2.2   Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti 
Mezi příjmy z podnikání patří: 
• příjmy ze živnosti, 
• příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 
• příjmy z jiného podnikání, 
• podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 
společnosti (Zákon č. 586/1992 Sb., §7). 
Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti jsou především: 
• příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv 
včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, 
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,  
• příjmy z výkonu nezávislého povolání, 
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• příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (Zákon č. 
586/1992 Sb., §7). 
Základ daně 
Základem daně jsou příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti, které se 
snižují o částku výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení 
těchto příjmů. 
U společníka veřejné obchodní společnosti je základem daně část základu daně této 
společnosti. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru, jako stanoví 
společenská smlouva rozdělování zisku nebo rovným dílem. 
Součástí základu daně u komplementářů komanditní společnosti je část základu daně 
určená stejným poměrem, jako je rozdělován zisk nebo ztráta této komanditní 
společnosti na daného komplementáře dle zvláštního právního předpisu. 
Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně 
práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a 
rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, plynoucí ze zdrojů na území 
České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za 
předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 
10000 Kč (Zákon č. 586/1992 Sb.). 
Poplatník může uplatnit buď výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, udržení a 
zajištění příjmů. Pokud je neuplatní, smí uplatnit paušální výdaj, a to: 
a) 80% - příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a 
z řemeslného živnostenského podnikání, 
b) 60% - příjmy ze živnosti, kromě příjmů z živností řemeslných, 
c) 40% - ostatní příjmy než v bodě a) a b) s výjimkou příjmů zdaněných zvláštní 
sazbou daně. Výdaje lze uplatnit pouze do výše 800.000 Kč, 
d) 30% - příjmy z obchodního majetku. Možnost uplatnění maximálně do výše 
600.000 Kč (Zákon č. 586/1992 Sb., §7). 
Zpětně nezle měnit zvolenou variantu uplatnění výdajů. 
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1.2.3   Příjmy z kapitálového majetku 
Mezi příjmy z kapitálového majetku patří podle čZDP především: 
a) podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na 
společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku 
z členství v družstvu a také úroky z držby cenných papírů, pokud se nejedná o 
státní dluhopisy, které mohou nabývat pouze fyzické osoby, 
b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání a to v případě, že se 
nepoužijí k doplnění vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše, 
c) úroky, výhry a ostatní výnosy, které plynou z vkladů na vkladních knížkách, 
úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu, pokud se nejedná o úroky 
z vkladů přijímaných zaměstnavatelem od zaměstnanců, 
d) výnosy z vkladových listů, 
e) úroky z držby směnek, 
f) příjmy z prodeje předkupního práva na cenné papíry. 
Příjmy z bodů a) – d) a z bodu f) jsou samostatným základem daně zdaněné zvláštní 
sazbou daně. 
V případě, že příjmy z bodů a) – d) pocházejí ze zahraničí, pak jsou dílčím základem 
daně a to nesnížené o výdaje. 
1.2.4   Příjmy z pronájmu 
Za příjmy z pronájmu se považují: 
• „příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí nebo bytů a jejich částí, 
• příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu“ 
(Zákon č. 586/1992 Sb., §9). 
Základem daně jsou příjmy snížené o prokazatelně vynaložené výdaje na jejich 
dosažení, udržení a zajištění. 
V případě, že poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, udržení 
a zajištění příjmů, může použít paušální výdaje ve výši 30% z příjmů a to pouze do výše 
600 000Kč. V těchto výdajích jsou zahrnuty již veškeré výdaje a poplatník musí vést 
evidenci o všech příjmech a pohledávkách, které s pronájmem souvisejí  
(Zákon č. 586/1992Sb.). 
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1.2.5   Ostatní příjmy 
Jedná se o příjmy, při kterých dochází ke zvyšování majetku a zároveň se nejedná o 
žádný z předešlých popsaných příjmů. Jde převážně o: 
a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu a to i z příjmů 
ze zemědělské činnosti, kterou neprovozuje podnikatel, 
b) příjmy z převodu vlastní nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru nebo 
spoluvlastnického podílu na nich, 
c) příjmy z převodu movité věci a cenných papírů, 
d) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách, výhry z reklamních 
soutěží, 
e) příjmy z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ceny ze soutěží, kde je 
okruh soutěžích omezen podmínkami soutěže. 
Od daně jsou navíc osvobozeny příjmy podle bodu a) do výše 20 000 Kč za zdaňovací 
období a u příjmu plynoucího z chovu včel nepřesáhne počet včelstev 40, kdy za každé 
včelstvo se počítá 500 Kč osvobození od daně. 
Za základ daně se považuje příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené k jeho 
dosažení. Plynou-li příjmy z bodu d) ze zahraničí, za základ daně se považuje příjem 
nesnížený o výdaje (Zákon č. 586/1992 Sb.). 
1.3   Osvobození od daně 
Podle čZDP jsou osvobozeny například: 
a) příjmy z prodeje rodinného domu, bytu, včetně souvisejícího pozemku a to 
v případě, že prodávající v něm měl bydliště alespoň dva roky před prodejem, 
nebo pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhne pět let, 
b) příjmy z prodeje movitých věcí, ale nepatří sem příjmy z prodeje motorových 
vozidel, letadel a lodí, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 
jednoho roku, 
c) cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování, pokud 
se nejedná o spotřebitelskou loterii, cena ze sportovní soutěže nepřesahující 
10.000 Kč 
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d) příjmy ve formě dávek nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní 
sociální podpory, sociálního zabezpečení 
e) odměny dárcům krve a jiných biologických materiálů z lidského organismu 
f) stipendia ze státního rozpočtu, stipendia z rozpočtu kraje 
g) příspěvek stavebního spoření 
h) příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi jejich získáním a 
převodem při prodeji dobu šesti měsíců, přičemž podíl na základním kapitálu 
společnosti nepřevyšoval 5% v době 24 měsíců před prodejem, 
i) příjmy plynoucí ve formě daru přijatého v souvislosti s podnikáním nebo jinou 
samostatně výdělečnou činností jako reklamního předmětu, jehož hodnota 
nepřesahuje 500 Kč. 
1.4   Základ daně 
O základu daně nám čZDP říká, že „základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí 
poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se považuje kalendářní rok, přesahují 
výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u 
jednotlivých příjmů podle §6 až 10 není stanoveno jinak“. 
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1.5   Nezdanitelná část základu daně 
Od základu daně lze odečíst především: 
a) hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním jednotkám státu, 
právnickým osobám se sídlem na území ČR. Tyto dary musí být poskytnuty 
převážně na financování vědy a vzdělání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, 
školství, na policii, na ochranu zvířat a jejich zdraví a další uvedené 
v §15 čZDP, 
o „Hodnota poskytnutých darů musí přesáhnout 2% ze základu daně 
anebo činí alespoň 1000 Kč. Celkem si může odečíst nejvýše 10% ze 
základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho 
odběru krve oceňuje částkou 2000 Kč“ (Zákon č. 586/1992 Sb., §15). 
b) částku, která je ve výši úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěru ze 
stavebního spoření, úroků z hypotečního úvěru, které byly použity na 
financování bytových potřeb. Více v §15 čZDP, 
c) příspěvek v maximální výši 12 000 Kč zaplacený poplatníkem na jeho penzijní 
připojištění se státním příspěvkem, za podmínky, že výplata bude nejdříve po 60 
měsících a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let, doplňkové penzijní 
spoření (Zákon č. 586/1992 Sb.). 
1.6   Sazba daně 
V roce 2013 se daň počítá ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně 
a o odčitatelné položky od základu daně. Základ daně se zaokrouhluje na celé stokoruny 
dolů. Sazba daně činí 15%. (Zákon č. 586/1992 Sb., §16). 
Solidární zvýšení daně 
„Solidární zvýšení daně je ve výši 7 % z kladného rozdílu mezi 
• součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího 
základu daně podle § 7 v příslušném zdaňovacím období a  
• 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na 
sociální zabezpečení“ (Zákon č. 586/1992 Sb., §16a). 
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1.6.1   Vývoj sazby daně v České republice 
Tabulka 1 Vývoj sazby daně v české republice v letech 1993 - 1996 
1993 
Základ daně od Kč Daň ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 
0 60.000 15%   
60.000 120.000 9.000 Kč + 20% 60.000 Kč 
120.000 180.000 21.000 Kč + 25% 120.000 Kč 
180.000 540.000 36.000 Kč + 32% 180.000 Kč 
540.000 1.080.000 151.200 Kč + 40% 540.000 Kč 
1.080.000 a výše 367.200 Kč + 47% 1.080.000 Kč 
1994 
Základ daně od Kč Daň ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 
0 60.000 15%   
60.000 120.000 9.000 Kč + 20% 60.000 Kč 
120.000 180.000 21.000 Kč + 25% 120.000 Kč 
180.000 540.000 36.000 Kč + 32% 180.000 Kč 
540.000 1.080.000 151.200 Kč + 40% 540.000 Kč 
1.080.000 a výše 367.200 Kč + 44% 1.080.000 Kč 
1995 
Základ daně od Kč Daň ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 
0 60.000 15%   
60.000 120.000 9.000 Kč + 20% 60.000 Kč 
120.000 180.000 21.000 Kč + 25% 120.000 Kč 
180.000 540.000 36.000 Kč + 32% 180.000 Kč 
540.000 1.080.000 151.200 Kč + 40% 540.000 Kč 
1.080.000 a výše 367.200 Kč + 43% 1.080.000 Kč 
1996 
Základ daně od Kč Daň ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 
0 84.000 15%   
84.000 144.000 12.600 Kč + 20% 84.000 Kč 
144.000 204.000 24.600 Kč + 25% 144.000 Kč 
204.000 564.000 39.600 Kč + 32% 204.000 Kč 
564.000 a více 154.800 Kč + 40% 564.000 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb. vždy ve znění daného zdaňovacího období) 
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Tabulka 2 Vývoj sazby daně v české republice v letech 1997 - 2005 
1997 
Základ daně od Kč Daň ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 
0 84.000 15%   
84.000 168.000 12.600 Kč + 20% 84.000 Kč 
168.000 252.000 29.400 Kč + 25% 168.000 Kč 
252.000 756.000 50.400 Kč + 32% 252.000 Kč 
756.000 a více 211.680 Kč + 40% 756.000 Kč 
1998 
Základ daně od Kč Daň ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 
0 91.440 15%   
91.440 183.000 13.716 Kč + 20% 91.000 Kč 
183.000 274.200 32.028 Kč + 25% 183.000 Kč 
274.200 822.600 54.828 Kč + 32% 274.200 Kč 
822.600 a více 230.316 Kč + 40% 822.600 Kč 
1999 
Základ daně od Kč Daň ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 
0 102.000 15%   
102.000 204.000 15.300 Kč + 20% 102.000 Kč 
204.000 312:000 35.700 Kč + 25% 204.000 Kč 
312:000 1.104.000 62.700 Kč + 32% 312.000 Kč 
1.104.000 a více 316.140 Kč + 40% 1.104.000 Kč 
2000 
Základ daně od Kč Daň ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 
0 102.000 15%   
102.000 204.000 15.300 Kč + 20% 102.000 Kč 
204.000 312.000 35.700 Kč + 25% 204.000 Kč 
312.000 a více 62.700 Kč + 32% 312.000 Kč 
2001 - 2005 
Základ daně od Kč Daň ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 
0 109.200 15%   
109.200 218.400 16.380 Kč + 20% 109.200 Kč 
218.400 331.200 38.220 Kč + 25% 218.400 Kč 
331.200 a více 66.420 Kč + 32% 331.200 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb. vždy ve znění daného zdaňovacího 
období) 
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Tabulka 3 Vývoj sazby daně v české republice v letech 2006 - 2012 
2006 - 2007 
Základ daně od Kč Daň ze základu přesahujícího 
od Kč do Kč 
0 121.200 12%   
121.200 218.400 14.544 Kč + 19% 121.200 Kč 
218.400 331.200 33.012 Kč + 25% 218.400 Kč 
331.200 a více 61.212 Kč + 32% 331.200 Kč 
2008 - 2012 
Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o 
odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů 
činila 15 %. 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb. vždy ve znění daného zdaňovacího období) 
 
1.7   Slevy na dani 
Od vypočtené daně se mohou odečíst následující slevy: 
Sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. U poplatníka, který pobírá k 1. lednu 
zdaňovacího období starobní důchod, se sleva neuplatňuje. 
Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč, přičemž musí s poplatníkem žít 
v domácnosti a zároveň nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období částku 
68 000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitel průkazu ZTP/P zvyšuje se částka 24 840 Kč 
na dvojnásobek. 
Sleva pro osoby pobírající invalidní důchod a to ve výši: 
• 520 Kč pro invaliditu prvního nebo druhého stupně 
• 5 040 Kč pro invaliditu třetího stupně 
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 
Sleva 4 020 Kč pro poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání 
studiem nebo výcvikem a to po dobu této přípravy, nejpozději však do dovršení věku 26 
let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který 
poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let (Zákon č. 586/1992 Sb.). 
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1.8   Daňové zvýhodnění 
Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním 
v domácnosti, (dále jen „daňové zvýhodnění“).  
Vyživované dítě je dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě 
druhého z manželů a vnuk, resp. vnučka, pokud jeho rodiče nemají příjmy, ze kterých 
by daňové zvýhodnění mohli uplatnit. Dítě musí zároveň být nezletilým dítětem, nebo 
zletilým dítětem a to do dovršení věku 26 let, pokud se soustavně připravuje na budoucí 
povolání, nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání z důvodu nemoci 
nebo úrazu. 
Výše daňového zvýhodnění je 13 404 Kč ročně. Poplatník ho může uplatnit formou 
slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu.  
Slevu na dani může poplatník uplatnit za zdaňovací období až do výše daňové 
povinnosti. 
Pokud je nárok na daňové zvýhodnění poplatníka vyšší než vypočtená daňová povinnost 
za zdaňovací období, je tento rozdíl daňovým bonusem. Daňový bonus lze uplatnit, 
pokud je jeho výše alespoň 100 Kč a nejvýše 60 300 Kč za rok. 
V případě, že poplatník uplatní paušální výdaje u příjmů z podnikání a jiné samostatně 
výdělečné činnosti nebo u příjmů z pronájmu a součet dílčích základů daně z těchto 
příjmů převýší 50% celkového základu daně, nelze snížit daň o slevu na manželku 
(manžela) a ani uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě 
(Zákon č. 586/1992 Sb.). 
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1.9   Zdravotní a sociální pojištění 
Veřejné zdravotní pojištění 
Sazba pojistného na zdravotní pojištění v roce 2013 činí 13,5%. Z toho 4,5% hradí 
zaměstnanec a zbývající část, tedy 9% hradí zaměstnavatel. Osoba samostatně 
výdělečně činná (dále OSVČ) platí na veřejné zdravotní pojištění z vyměřovacího 
základu 13,5%.  
Vypočítaná částka zdravotního pojištění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
Sociální pojištění 
Pojistné na sociální pojištění má tři složky: 
• nemocenské pojištění, 
• důchodové pojištění, 
• příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 
Zaměstnanec ze své mzdy platí 6,5% na důchodové pojištění. Zaměstnavatel hradí 2,3% 
na nemocenské pojištění, 21,5% na důchodové pojištění a 1,2% jako příspěvek na státní 
politiku zaměstnanosti. 
OSVČ má povinnost platit z vyměřovacího základu 28% na důchodové pojištění a 1,2% 
na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Nemocenské pojištění je pro OSVČ 
nepovinné a činí 2,3% z vyměřovacího základu. 
Částka sociálního pojištění se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
Tabulka 4 Sazby povinného pojistného v České republice v roce 2013 
Poplatník 
Veřejné 
zdravotní 
pojištění 
Sociální pojištění 
Pojistné 
celkem Nemocenské 
pojištění 
Důchodové 
pojištění 
Příspěvek na 
státní politiku 
zaměstnanosti 
Zaměstnanec 4,5%  6,5%  11% 
Zaměstnavatel 9% 2,3% 21,5% 1,2% 34% 
OSVČ 13,5% (2,3%) 28% 1,2% 42,7% (45% 
(Zdroj: vlastní zpracování dle www.mpsv.cz) 
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1.10   Algoritmus pro výpočet daně z příjmů v České republice 
 
Schéma 1 Algoritmus pro výpočet daně z příjmů v České republice v roce 2013 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb.) 
Tabulka 5 Postup výpočtu dílčích základů daně v roce 2013 
 Příjmy Transformace Dílčí základ daně 
§6 Příjem 
+ 1,34% 
(přičtení sociálního a zdravotního pojištění 
placeného zaměstnavatelem) 
DZD §6 
§7 Příjem - výdaje DZD §7 
§8 Příjem / DZD §8 
§9 Příjem - výdaje DZD §9 
§10 Příjem - výdaje DZD §10 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 586/1992 Sb.) 
 
PŘÍJEM
PŘEDMĚT DANĚ
§3
OSVOBOZENÍ OD DANĚ
§4
§7 Příjmy z
podnikání a jiné
samostatně
výdělečné
činnosti
§8 Příjmy z
kapitálového
majetku
§9 Příjmy z
pronájmu
§10 Ostatní
příjmy
§6 Příjmy ze
závislé
činnosti a
funkční
požitky
DZD §6
DZD §7
DZD §8
DZD §9
DZD §10
DZD (§7-§10) > 0
ZD = SOUČET DZD
§6 - §10
DZD (§7-§10) = 0
DZD (§7-§10) < 0
ZD = DZD §6
ZÁKLAD DANĚ
- NEZDANITELNÉ ČÁSTI
ZÁKLADU DANĚ (§15)
- ODČITATELNÉ
POLOŽKY OD ZÁKLADU
DANĚ (§34)
ZÁKLAD DANĚ PO
ÚPRAVÁCH
DAŇ 15%
+ solidární zvýšení
daně o 7%
- SLEVY NA
DANI (§35)
- SNÍŽENÍ DANĚ
(§35ba)
- DAŇOVÉ
ZVÝHODNĚNÍ
NA DĚTI (§35c)
VLASTNÍ
DAŇOVÁ
POVINNOST
ZAOKROUHLIT
NA 100 Kč DOLŮ
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Jiná daň
Doložení o osvobození
od daně
NE
ANO
ANO
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2   Daň z příjmů fyzických osob na Slovensku 
Ve slovenské republice je daň z příjmů fyzických osob upravena zákonem 
č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále sZDP). 
2.1   Základní pojmy 
Poplatník 
Fyzická osoba, mající na území slovenské republiky trvalý pobyt nebo se na tomto 
území obvykle zdržuje. Do tohoto období se započítává každý započatý den pobytu  
(Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Předmět daně 
Předmět daně je příjem z činnosti poplatníka a z nakládání s majetkem poplatníka 
(Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Zdanitelný příjem 
Zdanitelný příjem je příjem, který je předmětem daně a není osvobozený od daně podle 
zákona o dani z příjmů nebo mezinárodních smluv (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Daňový výdaj 
Výdaj potřebný k dosáhnutí, zabezpečení a udržení příjmů (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Životní minimum 
Pro rok 2013 se použije životní minimum vyhlašované v červenci roku 2012 a to ve 
výši 194,58 eur pro jednu plnoletou fyzickou osobu a pro další společně posuzovanou 
plnoletou fyzickou osobu je životní minimum 138,19 eur. (Redakce Podnikajte.sk) 
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2.2   Předmět daně 
Předmětem daně jsou 
• příjmy ze závislé činnosti, 
• příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a z pronájmu, 
• příjmy z kapitálového majetku, 
• ostatní příjmy (Široký, 2011, s. 331). 
Předmětem daně nejsou 
• příjem získaný darováním, děděním, 
• úvěr nebo půjčka, 
• podíl na zisku vyplácený ze zisku obchodní společnosti nebo družstva, 
• daň z přidané hodnoty zaplacená v ceně zboží nebo služby, pokud jde o plátce 
daně z přidané hodnoty, 
• příjem plynoucí z nabytí nových akcií a podílů (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
2.2.1   Příjmy ze závislé činnosti 
Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména 
a) příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního vztahu, služebního 
poměru, zaměstnaneckého poměru nebo členského poměru, příjmy za práci žáků 
a studentů v rámci praktického vyučování, 
b) příjmy za práci likvidátorů, prokuristů, nucených správců, členů družstev, 
společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a komanditistů 
komanditních společností, 
c) platy a funkční příplatky ústavních činitelů Slovenské republiky, veřejného 
ochránce práv, poslanců evropského parlamentu, kteří byli zvoleni na území 
Slovenské republiky, prokurátorů Slovenské republiky a vedoucích ostatních 
ústředních orgánů státní správy Slovenské republiky, 
d) odměny obviněných ve vazbě a odměny odsouzených ve výkonu trestu odnětí 
svobody, 
e) příjmy z prostředků sociálního fondu, 
f) příjmy plynoucí v souvislosti s minulým, současným nebo budoucím výkonem 
závislé činnosti nebo funkce bez ohledu na to, či poplatník pro plátce příjmu 
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skutečně vykonával, vykonává nebo bude vykonávat tuto závislou činnost nebo 
funkci (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Příjmem zaměstnance se rozumí také 
a) částka ve výši 1% vstupní ceny automobilu za každý započatý kalendářní měsíc 
poskytnutí tohoto motorového vozidla zaměstnavatele k použití jak na služební 
tak soukromé účely, 
b) rozdíl mezi vyšší tržní cenou zaměstnanecké akcie a cenou této akcie 
garantovanou zaměstnaneckou opcí v den skutečné realizace zaměstnanecké 
opce snížený o částku zaplacenou zaměstnancem za nákup zaměstnanecké opce, 
c) cena nebo výhra přijatá zaměstnancem, který se zúčastnil soutěže vyhlášené 
svým zaměstnavatelem (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Předmětem daně nejsou 
a) cestovní náhrady poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti, 
b) nepeněžní plnění do výše hodnoty poskytovaných ochranných pracovních 
prostředků, osobních hygienických prostředků a pracovního oblečení včetně 
jejich udržování anebo částka, kterou zaměstnavatel hradí zaměstnanci za 
prokazatelně vynaložené výdaje na tyto účely, 
c) náhrada za používání vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro 
výkon práce (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Příjmy, které jsou navíc osvobozené od daně 
a) částka vynaložená zaměstnavatelem na doškolení zaměstnance, které souvisí 
s činností nebo s podnikáním zaměstnavatele, 
b) hodnota stravy poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci pro spotřebu na 
pracovišti, 
c) hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci 
ke spotřebě na pracovišti, 
d) pojistné na veřejně zdravotní pojištění, pojistné na sociální pojištění, pojistné na 
sociální zabezpečení a příspěvky na starobní důchodové spoření, které je 
zaměstnavatel povinen zaměstnanci platit, 
e) náhrada příjmu a příplatek k náhradě příjmu při dočasné pracovní neschopnosti, 
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f) podíl na zisku vyplácený obchodní společností nebo družstvem zaměstnanci bez 
účasti na základním kapitále této společnosti nebo družstva 
(Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Základ daně (částečný zaklad daně) se vypočítá jako zdanitelné příjmy ze závislé 
činnosti snížené o pojistné a příspěvky, které je zaměstnanec povinen platit. 
2.2.2   Příjmy z podnikání, z jiné samostatně výdělečné činnosti, z pronájmu 
a z použití díla a uměleckého výkonu 
Za příjmy z podnikání se považují 
a) příjmy ze zemědělství, lesního a vodního hospodářství, 
b) příjmy ze živnosti, 
c) příjmy z podnikání vykonávaného podle zvláštních předpisů, 
d) příjmy společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 
společnosti (Zákon č. 595/2003 Sb., §6(1)). 
Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti jsou 
a) příjmy z vytvoření díla a uměleckého výkonu, včetně příjmů z vydávání, 
rozmnožování a rozšiřování literárních děl a jiných děl na vlastní náklady, 
b) příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize, 
c) příjmy z činností, které nejsou živností ani podnikáním, 
d) příjmy za práci znalců a tlumočníků (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Příjmy z pronájmu 
Za příjmy z pronájmu se považují příjmy z pronájmu nemovitostí včetně příjmů 
z pronájmu movitých věcí, které se pronajímají jako příslušenství k nemovitosti 
(Zákon č. 595/2003 Sb.). 
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Příjmy z použití díla a použití uměleckého výkonu 
Příjmy z použití díla a použití uměleckého výkonu jsou příjmy vyplácené podle 
zvláštního předpisu. 
Příjmem z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti jsou i příjmy 
z nakládání s obchodním majetkem poplatníka, úroky z peněžních prostředků na 
běžných účtech, které se používají v souvislosti s dosahováním příjmů, příjmy z prodeje 
podniku nebo jeho části na základě smlouvy o prodeji podniku (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Výdaje 
Poplatník může uplatnit prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení, udržení a zajištění 
příjmu nebo paušální výdaje. 
Paušální výdaje ve výši 40% z příjmů z podnikání, z jiné samostatně výdělečné činnosti 
a z příjmů z použití díla a z použití výkonu může uplatnit poplatník, který není plátcem 
daně z přidané hodnoty (dále DPH) nebo poplatník, který je plátcem DPH jen po část 
zdaňovacího období. Tyto výdaje může uplatnit do výše 5040 € ročně. 
V případě že poplatník začal tyto příjmy vykonávat v průběhu zdaňovacího období, smí 
tyto výdaje uplatnit maximálně do výše 420 € měsíčně a to počínaje měsícem, kdy 
nastaly uvedené skutečnosti. Stejný postup uplatní i poplatník, který skončil tuto činnost 
v průběhu zdaňovacího období. 
V případě, že uplatňuje poplatník paušální výdaje, je povinen vést evidenci příjmů a 
výdajů. 
V případě, že příjmy z pronájmu a příjmy z použití díla a z použití výkonu, jsou menší 
než výdaje, k rozdílu se nepřihlíží (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
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2.2.3   Příjmy z kapitálového majetku 
Příjmy z kapitálového majetku jsou 
a) úroky a ostatní výnosy z cenných papírů, 
b) úroky, výhry a další výnosy z vkladů na vkladních knížkách a to včetně úroků 
z peněžních prostředků na vkladovém účtu, na účtu stavebního spoření a 
z běžného účtu neužívaného k podnikání, 
c) úroky a další výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, 
d) výnosy z dluhopisů a pokladničních poukázek, 
e) plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku (Zákon č. 595/2003 Sb., §7). 
Z příjmů uvedených v bodě a) a b) se vybírá srážková daň a nezahrnují se do základu 
daně (částečného základu daně). 
Do základu daně se počítají příjmy z úroků a ostatní výnosy z poskytnutých půjček a 
úvěrů nesnížené o výdaje (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
2.2.4   Ostatní příjmy 
Mezi ostatní příjmy patří především 
a) příjmy z příležitostných činností včetně příjmů z příležitostné zemědělské 
výroby a z příležitostného pronájmu movitých věcí, 
b) příjmy z převodu nemovitosti, 
c) příjmy z prodeje movitých věcí, 
d) příjmy z převodu opcí a cenných papírů, 
e) důchody a podobné opakující se požitky, 
f) výhry v loteriích a podobných hrách, také výhry z reklamních soutěží a 
slosování, 
g) ceny z veřejných soutěží, ceny ze soutěží, kde je okruh soutěžících omezený 
podmínkami soutěže, ceny ze sportovních soutěží pokud nejde o poplatníka, 
který sportovní činnost vykonává v rámci jiné samostatně výdělečné činnosti 
(Zákon č. 595/2003 Sb.). 
Za základ daně se považuje zdanitelný příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené 
na jeho dosažení. Pokud jsou výdaje vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží a mohou se 
uplatnit pouze do výše dosažených příjmů. Dále se do základu daně počítají příjmy 
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z bodů e), f) a g) nesnížené o výdaje, přičemž u příjmů z bodů f) a g) se vybírá srážková 
daň a to v případě, že se nejedná o nepeněžní výhru. 
Výdajem podle bodů b) až e) je kupní cena prokazatelně zaplacená za věc, cenný papír 
nebo opci, dále také výdaj prokazatelně vynaložení na získání majetku nebo jeho vlastní 
výrobu. 
2.3   Osvobození od daně 
Podle sZDP jsou od daně osvobozeny zejména příjmy 
a) z prodeje nemovitosti a z nemovitosti získané děděním, a to po uplynutí pěti let 
od jejího nabytí, 
b) z prodeje movité věci, 
c) z příjmů z pronájmu a z příjmů z příležitostné zemědělské výroby, lesního a 
vodního hospodářství, pokud součet těchto příjmů nepřesáhne ve zdaňovacím 
období částku 500 eur. Do základu daně se zahrnou jen příjmy přesahující tuto 
částku a výdaje v poměrné části připadající části přesahující 500 eur, 
d) dávky, podpory a služby z veřejného zdravotního pojištění, 
e) dávky a příspěvky na zabezpečení základních životních podmínek a řešení 
hmotné nouze, 
f) stipendia poskytované ze státního rozpočtu nebo poskytované vysokými 
školami, 
g) úroky z přeplatku na dani zapříčiněného správcem daně, 
h) částka daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem 
v domácnosti. 
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2.4   Základ daně 
Zjistí se jako součet: 
• součtů dílčího základu daně ze závislé činnosti a dílčího základu daně 
z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti snížený o nezdanitelné části 
základu daně a 
• součtů dílčích základů daně z pronájmu, z kapitálového majetku a z ostatních 
příjmů (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
2.4.1   Odpočet daňové ztráty 
Základ daně zjištěný z částečných základů daně z příjmů z podnikání a z jiné 
samostatně výdělečné činnosti se může snížit o daňovou ztrátu, která vznikla 
v posledních sedmi bezprostředně po sobě jdoucích obdobích, za které byla tato ztráta 
vykazována (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
2.5   Sazba daně 
Sazba daně se vypočítá ze základu daně fyzické osoby. V roce 2013 je sazba daně ve 
výši 19% z části základu daně, který nepřesáhne částku 34 401,744 € (176,8 násobek 
platného životního minima) a 25% z té části základu daně, který přesáhne 34 401,744 € 
(176,8 násobek platného životního minima). 
2.5.1   Vývoj sazby daně na Slovensku 
Tabulka 6 Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob na Slovensku v roce 1993 
1993 
Základ daně Daň ze základu přesahujícího 
od Sk do Sk 
0 60.000 15%   
60.000 120.000 9.000 Sk + 20% 60.000 Sk 
120.000 180.000 21.000 Sk + 25% 120.000 Sk 
180.000 540.000 36.000 Sk + 32% 180.000 Sk 
540.000 1.080.000 151.200 Sk + 40% 540.000 Sk 
1.080.000 a výše 367.200 Sk + 47% 1.080.000 Sk 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 286/1992 sb. vždy ve znění daného zdaňovacího období) 
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Tabulka 7 Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob na Slovensku v letech 1994 - 1999 
1994 - 1998 
Základ daně Daň ze základu přesahujícího 
od Sk do Sk 
0 60.000 15%   
60.000 120.000 9.000 Sk + 20% 60.000 Sk 
120.000 180.000 21.000 Sk + 25% 120.000 Sk 
180.000 540.000 36.000 Sk + 32% 180.000 Sk 
540.000 1.080.000 151.200 Sk + 40% 540.000 Sk 
1.080.000 a výše 367.200 Sk + 42% 1.080.000 Sk 
1999 - leden až březen 
Základ daně Daň ze základu přesahujícího 
od Sk do Sk 
0 60.000 15%   
60.000 120.000 9.000 Sk + 20% 60.000 Sk 
120.000 180.000 21.000 Sk + 25% 120.000 Sk 
180.000 540.000 36.000 Sk + 32% 180.000 Sk 
540.000 1.080.000 151.200 Sk + 40% 540.000 Sk 
1.080.000 a výše 367.200 Sk + 42% 1.080.000 Sk 
Pokud základ daně snížený o nezdanitelnou část základu daně přesáhne částku 
1.080.000 Sk, zvýší se vypočítaná daň podle následnující tabulky 
nad Sk do SK   
367.200 1.274.400 o 5% 
1.274.400 3.996.000 o 10% 
3.996.000 8.985.600 o 20% 
8.985.600 a více o 30% 
1999 - duben až prosinec 
Základ daně Daň ze základu přesahujícího 
od Sk do Sk 
0 60.000 15%   
60.000 120.000 9.000 Sk + 20% 60.000 Sk 
120.000 180.000 21.000 Sk + 25% 120.000 Sk 
180.000 540.000 36.000 Sk + 32% 180.000 Sk 
540.000 1.080.000 151.200 Sk + 40% 540.000 Sk 
1.080.000 a výše 367.200 Sk + 42% 1.080.000 Sk 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 286/1992 sb. vždy ve znění daného zdaňovacího období) 
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Tabulka 8 Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob na Slovensku v letech 2000 - 2003 
2000 - 2003 
Základ daně Daň ze základu přesahujícího 
od Sk do Sk 
0 90.000 10%   
90.000 180.000 9.000 Sk + 20% 90.000 Sk 
180.000 396.000 27.000 Sk + 28% 180.000 Sk 
396.000 564.000 87.480 Sk + 35% 396.000 Sk 
564.000 a výše 146.280 Sk + 38% 564.000 Sk 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 366/1999 Sb.) 
Tabulka 9Vývoj sazby daně z příjmů fyzických osob na Slovensku v letech 2004 - 2013 
2004-2012 
19% z části základu daně, která nepřesáhne 176,8 násobek sumy platného 
životního minima 
25% z části základu daně, která přesáhne 176,8 násobek sumy platného 
životního minima 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 595/2003 Sb.) 
2.6   Nezdanitelné části základu daně 
Základ daně zjištěný z částečných základů daně z příjmů ze závislé činnosti, příjmů 
z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti se snižuje o nezdanitelné části 
základu daně a to pokud poplatník v příslušném zdaňovacím období dosáhne základu 
daně 
1) který se rovná nebo je nižší než 19.458 € (100 násobek částky životního minima, 
platného k 1. lednu daného zdaňovacího období), potom nezdanitelná část základu 
daně je ročně na poplatníka částka 3.735,94 €, které odpovídá výši 19,2 násobku 
životního minima. 
2) který je vyšší jak 19.458 € (100 násobek životního minima), nezdanitelná část je 
částka odpovídající rozdílu 44,2 násobku životního minima (8.600,44 €) a jedné 
čtvrtiny základu daně. Pokud je tato částka nižší jako nula, za nezdanitelnou část 
základu daně se považuje nula, 
3) který se rovná nebo je nižší jak 176,8 násobek životního minima a jeho manželka 
(manžel) žijící s poplatníkem v domácnosti  
a) nemá v tomto zdaňovacím období vlastní příjem. Poté je nezdanitelná část 
odpovídající 19,2 násobku životního minima, 
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b) má vlastní příjem a to do výše 19,2 násobku životního minima, pak je 
nezdanitelná část základu daně na manželku (manžela) rozdíl mezi 19,2 
násobkem životního minima a vlastním příjmem manželky (manžela), 
c) má vlastní příjem vyšší jak 19,2 násobek životního minima, pak se nezdanitelná 
část základu daně na manželku (manžela) rovná nule, 
4) který je vyšší jak 176,8 násobek životního minima a jeho manželka (manžel) žijící 
s poplatníkem v domácnosti  
a) nemá vlastní příjem, pak nezdanitelná část odpovídá rozdílu 63,4 násobku 
životního minima a jedné čtvrtiny základu daně poplatníka. V případě, že je 
rozdíl menší jak nula, nezdanitelná část se rovná nule, 
b) nemá vlastní příjem, pak se suma dle bodu a) sníží o vlastní příjem manželky 
(manžela) a v případě, že je nižší jak nula, nezdanitelná část základu daně se 
rovná nule (Zákon č. 595/2003 Sb., §11). 
Základ daně poplatníka se nesnižuje podle bodu 1) a 2) v případě, že pobírá ve 
zdaňovacím období starobní důchod, nebo předčasný starobní důchod ze sociálního 
pojištění. 
2.7   Daňový bonus 
Daňový bonus může uplatnit poplatník, který měl ve zdaňovacím období příjmy ze 
závislé činnosti alespoň ve výši 2.026,20 eur (šesti násobek minimální mzdy), nebo 
který měl příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti alespoň ve výši 
2.026,20 eur (šesti násobek minimální mzdy).  
Daňový bonus je v částce 19,32 eur měsíčně na každé vyživované dítě žijící 
s poplatníkem v domácnosti. Daň se o tuto částku snižuje. 
Poplatník, který vyživuje dítě jen jeden nebo více kalendářních měsíců, si může daňový 
bonus uplatnit za každý kalendářní měsíc, na jehož začátku byly splněny podmínky na 
jeho uplatnění. Daňový bonus lze také uplatnit již v měsíci, ve kterém se dítě narodilo 
nebo se začalo soustavně připravovat na budoucí povolání, nebo ve kterém bylo 
osvojené či převzaté do náhradní péče rodičů (Zákon č. 595/2003 Sb.).  
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2.8   Zálohy na daň 
Zálohy na daň platí poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost přesáhla 2 500 
eur. Zálohy se začínají platit od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty na podání 
daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. 
Tabulka 10 Zálohy na daň na Slovensku 
Poslední známá daňová povinnost Platba záloh Výše zálohy 
Do 2 500 eur bez záloh bez záloh 
Do 16 596,96 eur čtvrtletně 1/4 poslední známé daňové povinnosti 
Nad 16 596,96 eur měsíčně 1/12 poslední známé daňové povinnosti 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 595/2003 Sb.) 
Zálohy na daň není povinen platit  
a) poplatník, který pobíral v předcházejícím zdaňovacím období jen příjmy 
z kapitálového majetku a ostatní příjmy, 
b) poplatník, který pobíral pouze příjmy, ze kterých se vybírá srážková daň, 
c) poplatník, který pobíral příjmy ze závislé činnosti, 
d) poplatník, jehož základ daně tvoří součet částečných základů daně a jedním 
z nich je i částečný základ daně ze závislé činnosti, neplatí zálohy na daň, pokud 
tento částečný základ daně tvoří víc jak 50% z celkového základu daně. 
V případě, že částečný základ daně z příjmů ze závislé činnosti tvoří 50% a 
méně, zálohy na daň se platí v poloviční výši (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
2.9   Daňové přiznání 
Daňové přiznání je za zdaňovací období povinen podat poplatník, který za zdaňovací 
období dosáhl zdanitelné příjmy přesahující 50% částky 19 458 eur (100 násobek 
životního minima), dále poplatník, který za zdaňovací období tuto částku nepřesáhl, ale 
vykazuje daňovou ztrátu. Do této částky se ovšem nezahrnují příjmy, ze kterých se 
vybírá srážková daň. 
Daňové přiznání je za zdaňovací období také povinen podat poplatník, který ve 
zdaňovacím období pobíral příjmy od více zaměstnavatelů. 
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Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má pouze příjmy pouze ze závislé 
činnosti, příjmy ze kterých se vybírá srážková daň a příjmy, které jsou osvobozené od 
daně (Zákon č. 595/2003 Sb.). 
2.10   Zdravotní a sociální pojištění 
Zdravotní pojištění upravuje zákon č. 80/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Sociální pojištění upravuje zákon č. 461/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Tabulka 11 Povinné sociální a zdravotní pojištění na Slovensku v roce 2013 
  
Sociální pojištění Zdravotní pojištění Celkem 
Zaměstnanec 9,4% 4% 13,4% 
Zaměstnavatel 25,2% 10% 35,2% 
OSVČ 33,15% 14% 47,15% 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Sociální pojišťovny, 2012) 
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2.11   Algoritmus pro výpočet daně z příjmů fyzických osob na 
Slovensku 
 
Schéma 2 Algoritmus pro výpočet daně z příjmů na Slovensku v roce 2013 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 595/2003 Sb.) 
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Tabulka 12 Postup pro výpočet dílčích základů daně 
  Příjmy Výdaje DZD 
§5 Příjem 
Povinné pojistné na 
sociální a zdravotní 
zabezpečení 
DZD §5 
§6 odst. 1 a 2 Příjem Výdaje DZD §6 odst. 1 a 2 
§6 odst. 3 a 4 Příjem Výdaje DZD §6 odst. 3 a 4 
§7 Příjem / DZD §7 
§8 Příjem Výdaje DZD §8 
(Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 595/2003 Sb.) 
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3   Výpočet daně z příjmů fyzických osob 
3.1   Česká republika 
Příklad 1. 
Poplatník Karel Novotný, svobodný, bezdětný, pobíral v roce 2013 hrubou mzdu ze 
závislé činnosti ve výši průměrné mzdy v České republice, tedy 22.288 Kč za měsíc. 
Ročně tedy 267.456 Kč. Průměrná mzda je za čtvrté čtvrtletí roku 2013. 
Kromě příjmů ze zaměstnání měl i příjmy z řemeslné živnosti, kterou provozoval jako 
vedlejší. V roce 2013 vykázal příjmy ve výši 980.000 Kč a s nimi spojené výdaje 
420.000 Kč. Jelikož jsou skutečné výdaje nižší, než možnost uplatnění paušálních 
výdajů, využije tuto možnost a uplatní 80% paušální výdaje. 
Dále získal příjem z pronájmu svého bytu v Brně, a to ve výši 180.000 Kč. Skutečné 
výdaje spojené s tímto pronájmem měl ve výši 32.000 Kč. Zde také uplatní právo 
paušálních výdajů, a to ve výši 30% z příjmů. 
Tabulka 13 Výpočet čisté mzdy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Hrubá měsíční mzda 22.288 Kč 
Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 4,5% 1.003 Kč 
Sociální pojištění (zaměstnanec) 6,5% 1.449 Kč 
Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 9% 2.006 Kč 
Sociální pojištění (zaměstnavatel) 25% 5.572 Kč 
Superhrubá mzda 29.866 Kč 
Zaokrouhlit na 100 nahoru 29.900 Kč 
Daň 15% 4.485 Kč 
Sleva na poplatníka 2.070 Kč 
Daň po slevách 2.415 Kč 
Čistá měsíční mzda 17.421 Kč 
Zálohy na daň zaplacené za rok 2013 28.980 Kč 
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Poplatník Karel Novotný zaplatil v roce 2013 na zálohách na daň ze mzdy 29.980 Kč. 
Tyto zaplacené zálohy mu budou v ročním zúčtování daně z příjmů fyzických osob 
odečteny od celkové daňové povinnosti. 
Tabulka 14 Výpočet dílčích základů daně v České republice 
 Příjmy v Kč Transformace v Kč Dílčí základ daně v Kč 
§6 267.456 + 90.935 358.391 
§7 980.000 - 784.000 196.000 
§9 180.000 54.000 126.000 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Součet dílčích základů daně za rok 2013 činí 680.391 Kč a nazývá se základem daně. 
Tento základ daně se použije k vypočtení daňové povinnosti roku 2013. Součet dílčích 
základů daně převyšuje 48 násobek životního minima (pro rok 2013 ve výši 8.500 Kč, 
celkem 408.000 Kč) a po jeho odečtení se z něj vypočítá solidární zvýšení daně, které 
činí 10.247 Kč. U příjmů z pronájmu uplatňuje poplatník paušální výdaje ve výši 30% 
z příjmů.  
Tabulka 15 Výpočet vlastní daňové povinnosti 
Základ daně 680.391 Kč 
Zaokrouhlení na 100 Kč dolů 680.300 Kč 
Daň 15% 102.045 Kč 
DZD §6 + DZD §7  
- 48 násobek životního minima 
554.391 – 408.000  
= 146.391 Kč 
Solidární zvýšení daně 7% 10.247 Kč 
Daň po zvýšení 112.292 Kč 
Sleva na poplatníka  - 24.840 Kč 
Daň po odečtení slev 87.452 Kč 
Daňové zvýhodnění na děti  0 Kč 
Výsledná daňová povinnost 87.452 Kč 
Zaplacené zálohy 29.980 Kč 
Daň po odečtení záloh 57.472 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Po celkovém výpočtu vlastní daňové povinnosti je vidět, že je ve výši 87.452 Kč. Tato 
částka se ovšem musí ještě snížit o již zaplacené zálohy na daň, placené v rámci závislé 
činnosti. Poplatník v letošním roce neplatil žádné další zálohy na daň.  
Po odečtení zaplacených záloh zbývá poplatníku Karlu Novákovi doplatit daň ve 
výši 57.472 Kč. 
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Příklad 2. 
Pan Josef Novák (25 let), ženatý s Marií Novákovou bez vlastních příjmů žije 
v domácnosti ještě s jejich dvěma dětmi ve věku 2 a 4 let. V roce 2013 studoval 
vysokou školu. 
Za rok 2013 měl pan Novák stejné příjmy z podnikání i ze závislé činnosti jako pan 
Novotný v příkladě 1. 
Tabulka 16 Výpočet čisté mzdy 
Hrubá měsíční mzda 22.288 Kč 
Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 4,5% 1.003 Kč 
Sociální pojištění (zaměstnanec) 6,5% 1.449 Kč 
Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 9% 2.006 Kč 
Sociální pojištění (zaměstnavatel) 25% 5.572 Kč 
Superhrubá mzda 29.866 Kč 
Zaokrouhlit na 100 nahoru 29.900 Kč 
Daň 15% 4.485 Kč 
Sleva na poplatníka 2.070 Kč 
Sleva student 335 Kč 
Daň po slevách 2.080 Kč 
Daňové zvýhodnění na děti 2.234 Kč 
Daňový bonus 154 Kč 
Čistá měsíční mzda 19.990 Kč 
Daňový bonus obdržený za rok 2013 1.848 Kč 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Pan Josef Novák v roce 2013 pilně pracoval, studoval a živil své dvě děti. Díky těmto 
skutečnostem, mu ve mzdě byl vrácen daňový bonus ve výši 1.848 Kč. Tento bude 
přičten v ročním zúčtování ke skutečné dani, kterou by měl zaplatit. 
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Dílčí základ daně je stejný jako v příkladě č. 1 a vychází z tabulky č. 14 Výpočet dílčích 
základů daně v České republice. Je ve výši 680.391 Kč. 
Tabulka 17 Výpočet vlastní daňové povinnosti 
Základ daně 680.391 Kč 
Zaokrouhlení na 100 Kč dolů 680.300 Kč 
Daň 15% 102.045 Kč 
DZD §6 + DZD §7  
- 48 násobek životního minima 
554.391 - 408.000  
= 146.391 Kč 
Solidární zvýšení daně 7% 10.247 Kč 
Daň po zvýšení 112.292 Kč 
Sleva na poplatníka  - 24.840 Kč 
Sleva na manželku  - 24.840 Kč 
Sleva student     - 4.020 
Daň po odečtení slev 58.592 Kč 
Daňové zvýhodnění na děti  - 26.808 Kč 
Výsledná daňová povinnost 31.784 Kč 
Obdržený daňový bonus 1.848 Kč 
Zbývá doplatit daň 33.632 Kč 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Jak lze vidět, poplatník, který během kalendářní roku pobírá daňový bonus na 
vyživované děti, musí v případě dalších příjmů zaplatit daň a obdržený daňový bonus 
vrátit. Výsledná daň k zaplacení je 33.632 Kč.  
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3.2   Slovensko 
Příklad 3. 
Poplatník Marián Mrázik pobíral v roce 2013 hrubou mzdu ze závislé činnosti ve výši 
průměrné mzdy na Slovensku, tedy 887 € měsíčně. Za celý rok získal celkem 10.644 €. 
Průměrná mzda se bere za čtvrté čtvrtletí roku 2013. 
Pan Mrázik kromě příjmů ze zaměstnání i podnikal. V podnikání získal příjmy 35.701 € 
a s nimi spojené skutečně vynaložené výdaje ve výši 15.301 €. Pan Mrázik není plátcem 
DPH. 
V roce 2011 zdědil pan Mrázik byt po své babičce v Bratislavě. Tento byt nevyužíval, a 
proto jej pronajímal. Za pronájem získal celkem 6.557 €. Na nutných opravách 
vynaložil v roce 2013 částku 1.166 €. 
Tabulka 18 Výpočet čisté mzdy 
Hrubá měsíční mzda 887,00 € 
Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 4% 35,48 € 
Sociální pojištění (zaměstnanec) 9,4% 83,37 € 
Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 10% 88,70 € 
Sociální pojištění (zaměstnavatel) 25,2% 223,50 € 
Měsíční základ daně 768,15 € 
Měsíční nezdanitelná část základu daně 311,32 € 
Měsíční základ daně před zdaněním 456,83 € 
Daň 19% 86,79 € 
Čistá měsíční mzda 681,36 € 
Zálohy na daň zaplacené za rok 2013 1041,48 € 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
V roce 2013 zaplatil pan Marián Mrázik na zálohách na daň ze závislé činnosti celkem 
1.041,48 €, které mu budou odečteny od celkové daňové povinnosti. 
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Tabulka 19 Výpočet dílčích základů daně na Slovensku 
  Příjmy v € Výdaje v € DZD v € 
§5 10.644 -1.426 9.218 
§6 odst. 1 a 2 35.701 15.301 20.400 
§6 odst. 3 a 4 6.057  (6.557 – 500 osvobození) 1.077,09 4.979,91 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Součet dílčích základů daně je 34.597,91 €, přičemž pro výpočet daňové povinnosti je 
potřeba tento součet rozdělit na součet dílčích základů daně z §5 a §6 odst. 1 a 2 a 
součet dílčích základů daně dle §6 odst. 3 a 4, §7 a §8.  
U příjmů z pronájmu (§6 odst. 3) uplatňuje poplatník osvobození ve výši 500 €. O tuto 
částku se snižují příjmy a o stejný poměr se musí snížit výdaje. V uvedeném příkladu 
z částky 1.166 € na částku 1.077,09 €. Na příjmy z pronájmu si dle slovenského zákona 
nelze uplatnit paušální výdaje. 
Tabulka 20 Výpočet vlastní daňové povinnosti 
Základ daně podle §5 a §6 odst. 1 a 2 29.618 € 
Nezdanitelné části základu daně  - 1.195,94 € 
Základ daně podle §6 odst. 3 a 4, §7 a §8 4.979,91 € 
Základ daně 33.401,97 € 
Výsledná daňová povinnost 6.346,37 € 
Zaplacené zálohy 1.041,48 € 
Daň po odečtení záloh 5304,89 € 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Částka nezdanitelné části základu daně se určí jako rozdíl 44,2 násobku životního 
minima (v roce 2013 8.600,44 €) a ¼ základu daně podle §5 a §6 odst. 1 a 2.  
Od výsledné daňové povinnosti je nutno odečíst již zaplacené zálohy ze závislé činnosti 
(žádné jiné zálohy poplatník v roce 2013 neplatil) ve výši 1.041,48 €.  
Poplatníku Mariánovi Mrázikovi zbývá doplatit daň ve výši 5.304,89 € (145.619 Kč). 
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Příklad 4. 
Pan Lubomír Stanovčák (25 let), ženatý s Lucií Stanovčákovou bez vlastních příjmů 
žije v domácnosti ještě s jejich dvěma dětmi ve věku 1 a 3 let. V roce 2013 studoval 
vysokou školu. 
Za rok 2013 měl pan Stanovčák stejné příjmy z podnikání i ze závislé činnosti jako pan 
Mrázik v příkladě č. 3. 
Tabulka 21 Výpočet čisté mzdy 
Hrubá měsíční mzda 887,00 € 
Zdravotní pojištění (zaměstnanec) 35,48 € 
Sociální pojištění (zaměstnanec) 83,37 € 
Zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 88,70 € 
Sociální pojištění (zaměstnavatel) 223,50 € 
Měsíční základ daně 768,15 € 
Měsíční nezdanitelná část základu daně 311,32 € 
Měsíční základ daně před zdaněním 456,83 € 
Daň 19% 86,79 € 
Bonus na děti 38,64 € 
Daň po odečtení bonusu 48,15 € 
Čistá měsíční mzda 720,00 € 
Zálohy na daň zaplacené za rok 2013 577,80 € 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
V roce 2013 pan Stanovčák poctivě pracoval. Díky tomu, že vychovával své dvě děti, 
zaplatil na zálohách na daň částku sníženou o daňový bonus. Celkem na těchto zálohách 
zaplatil 577,80 €. Zaplacené zálohy mu budou navráceny při ročním zúčtování nebo 
budou odečteny od vypočítané daňové povinnosti. 
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Pro výpočet základu daně je použita stejná tabulka jako u příkladu č. 3 - Tabulka 22 
Výpočet dílčích základů daně na Slovensku. 
Tabulka 23 Výpočet vlastní daňové povinnosti 
Základ daně podle §5 a §6 odst. 1 a 2 29.618 € 
Nezdanitelné části základu daně (NČZD)  - 1.195,94 € 
NČZD na manželku  - 1.195,94 € 
Základ daně podle §6 odst. 3 a 4, §7 a §8 4.979,91 € 
Základ daně 32.206,03 € 
Daň 19% 6.119,15 € 
Daňový bonus -463,68 € 
Výsledná daňová povinnost 5.655,47 € 
Zaplacené zálohy 577,80 € 
Daň po odečtení záloh 5.077,67 € 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
V roce 2013 vznikla panu Lubomíru Stanovčákovi daňová povinnost ve výši 
5.655,47 €. Jelikož během roku platil zálohy na daň z příjmu, tyto zálohy mu jsou 
odečteny a celkem tedy zaplatí 5.077,67 € (139.382 Kč). 
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3.3   Shrnutí výsledků 
K porovnání výsledků je použito i přepočtení na české koruny. U tohoto přepočtení se 
počítá s kurzem vyhlašovaným Českou národní bankou a to ke dni 1. dubna 2014. Tento 
kurz je 27,45 Kč / 1 €. 
Tabulka 24 Přehled zjištěných skutečností a daňového zatížení poplatníků v příkladech č. 1 a 3 
  
Česká 
republika Slovensko 
Příjmy ze závislé činnosti 267.456 Kč 10.644,00 € 292.178 Kč 
Zaplacené pojistné 29.424 Kč 1.426,20 € 39.149 Kč 
Zálohy na daň 28.980 Kč 1.041,48 € 28.589 Kč 
Příjmy z podnikání 980.000 Kč 35.701,00 € 979.992 Kč 
Příjmy z pronájmu 180.000 Kč 6.557,00 € 179.990 Kč 
Celkové příjmy 1.427.456 Kč 52.902,00 € 1.452.160 Kč 
Základ daně 680.391 Kč 33.401,97 € 916.884 Kč 
Vlastní daňová povinnost 87.452 Kč 6.346,37 € 174.208 Kč 
Daňové zatížení z celkových 
příjmů 6,13% 11,99% 
Daňové zatížení ze základu daně 12,85% 18,99% 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
U poplatníků bylo uvažováno s podobnou výší příjmů. Pouze u příjmů ze závislé 
činnosti byla jako měsíční příjem vzata průměrná mzda v daném státě pro rok 2013.  
Z výsledků vyplývá, že slovenský poplatník daně z příjmů fyzických osob, který nemá 
děti a nežije v domácnosti s manželkou bez vlastních příjmů je téměř dvojnásobně 
daňově zatížen než český poplatník. Daňové zatížení z celkových příjmů je na 
Slovensku vyšší o téměř 5%, daňové zatížení ze základu daně je vyšší o více jak 5%. 
Daná skutečnost vyplývá především z výše sazby daně z příjmů fyzických osob. Její 
základní sazba je na Slovensku vyšší o 4% než v České republice. Dále také z možných 
daňových slev a zvýhodnění, které jsou v České Republice vyšší a nejsou omezeny 
částečným základem daně z příjmů jako na Slovensku. 
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Tabulka 25 Přehled zjištěných skutečností a daňového zatížení poplatníků v příkladech č. 2 a 4 
  
Česká 
republika Slovensko 
Příjmy ze závislé činnosti 267.456 Kč 10.644,00 € 292.178 Kč 
Zaplacené pojistné 29.424 Kč 1.426,20 € 39.149 Kč 
 + Zálohy na daň / - Daňový bonus  - 1.848 Kč 577,80 €  15.860,61 Kč 
Příjmy z podnikání 980.000 Kč 35.701,00 € 979.992 Kč 
Příjmy z pronájmu 180.000 Kč 6.557,00 € 179.990 Kč 
Celkové příjmy 1.427.456 Kč 52.902,00 € 1.452.160 Kč 
Základ daně 680.391 Kč 32.206,03 € 884.056 Kč 
Vlastní daňová povinnost  31.784 Kč 5.655,47 € 155.243 Kč 
Daňové zatížení z celkových 
příjmů 2,23% 10,69% 
Daňové zatížení ze základu daně 4,67% 17,56% 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Daňové zatížení z celkových příjmů je v České republice ve výši 2,23% a na Slovensku 
10.69%, tento vysoký rozdíl, kdy slovenská daň je přibližně v pětinásobné výši, než daň 
česká je způsobeno faktem, že slovenský poplatník nemá nárok si od daně odečíst slevu 
na poplatníka, ale místo slevy si odečítá určitou částku od základu daně. Slovenský 
poplatník navíc nemá nárok na slevu pro osobu, která se soustavně připravuje na 
budoucí povolání. 
Podobně to vypadá u daňového zatížení ze základu daně, které v České republice 
dosahuje 4,67% a na Slovensku 17,56%. 
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Tabulka 26 Porovnání daňových zatížení 
  
  
Česká republika Slovensko 
příklad 1 příklad 2 příklad 3 příklad 4 
Vlastní daňová povinnost 87.452 Kč 31.784 Kč 174.208 Kč 155.243 Kč 
Daňové zatížení z celkových 
příjmů 6,13% 2,23% 11,99% 10,69% 
Daňové zatížení ze základu 
daně 12,85% 4,67% 18,99% 17,56% 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Z tabulky vyplývá, že v případě poplatníka, který má dvě děti, žije ve společné 
domácnosti s manželkou bez příjmů a zároveň stíhá studovat, je daňové zatížení i 
celková daň nižší. 
Výsledná daňová povinnost v České republice se při možnosti uplatňování všech 
možných slev a zvýhodnění sníží o 55.668 Kč. Na Slovensku se po uplatnění všech 
možných slev a zvýhodnění sníží pouze o 18.965 Kč. Z toho vyplývá, že slovenský 
poplatník nemá možnost být stejně nebo alespoň podobně daňově zvýhodněn jako 
poplatník český. Navíc platí daň vyšší o 86.756 Kč, resp. o 123.459 Kč.  
V České republice je daňové zatížení z celkových příjmů i ze základu daně nižší o téměř 
dvě třetiny. To vše díky možnosti uplatnění slev na studenta, na poplatníka, na 
manželku bez příjmů a na vyživované děti.  
Na Slovensku je daňové zatížení z celkových příjmy i ze základu daně nižší „jen“ o 
jedno procento. Slovenský poplatník si bohužel nemůže odečítat od daně žádné 
zvýhodnění pro studenty. Zvýhodnění pro poplatníky existuje ve formě odpočtu od 
základu daně, a proto je o dosti nižší než v České republice. 
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4   Návrhy a opatření 
4.1   Daňová optimalizace u českého poplatníka 
Český poplatník by měl využívat všech možností optimalizace, které mu zákon 
umožňuje. Jako nejdůležitější zmiňuji možnost uplatnění paušálních výdajů u příjmů 
z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu. To v případě, 
že jeho skutečně vynaložené výdaje jsou nižší. 
Každý poplatník by měl využít slevy na poplatníka ve výši 24.840 Kč ročně. Tuhle 
slevu smí uplatnit každý český daňový rezident bez rozdílu výše příjmu. Daná částka se 
odečítá od zjištěné daňové povinnosti. Tuto slevu ovšem nesmí uplatnit poplatník 
pobírající starobní důchod. 
Další možností uplatnění slevy, je sleva na manželku s příjmy menšími než 68.000 Kč a 
to ve výši 24.840 Kč. O této slevě mnoho poplatníků netuší, a proto ji nevyužívá. Slevu 
je možné uplatnit pouze v ročním zúčtování. V případě, že manželka má příjmy jen o 
trochu vyšší než 68.000 Kč, je dobré zvážit, zda se nevyplatí, aby omezila své příjmy 
nebo nepřestala pracovat úplně a to v případě, že by sleva na manželku vyšla výhodněji, 
než tyto příjmy. 
Daňový systém také umožňuje uplatňovat slevu na vyživované děti. Sleva je ve výši 
13.404 Kč ročně. V případě, že jeden z manželů má vyšší příjmy než druhý, je výhodné 
aby slevu uplatňoval on. Pokud mají manželé dvě a více dětí a zároveň podobné příjmy, 
mohou si každý uplatnit slevu na jedno dítě (každý na jiné) pro lepší daňovou 
optimalizaci. 
Další možnosti optimalizace jsou sleva na studenta, sleva pro osoby pobírající invalidní 
důchod a sleva pro držitele průkazu ZTP-P. 
V případě, že český poplatník pobírá příjmy ze závislé činnosti, je výhodné, aby 
podepsal formulář „prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti“, tzv. 
„růžový formulář“. Tento formulář umožňuje uplatňovat daňová zvýhodnění i během 
zdaňovací období a to v poměrné výši. Nelze však uplatňovat slevu na manželku, která 
se smí uplatnit až v ročním zúčtování. 
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4.2   Daňová optimalizace u slovenského poplatníka 
U slovenského poplatníka je možnost odečtení nezdanitelných položek od základu daně 
a to jak na poplatníka, tak na manželku bez příjmů nebo s nízkými příjmy. Jedná se o 
položky uvedené v kapitole 2.6 – „Nezdanitelné části základu daně“. Je nutno 
podotknout, že o tyto položky se základ daně nesmí snížit v případě, že poplatník pobírá 
starobní důchod. 
Dále je možnost uplatnit osvobození od daně z pronájmu a to do výše 500 €. Pokud jsou 
příjmy z pronájmu vyšší jak 500 €, tato částka se od nich odečítá, ve stejném poměru se 
také sníží prokazatelně uplatněné výdaje. 
Daňový bonus na vyživované dítě smí uplatnit pouze poplatník, který měl ve 
zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti nebo z podnikání a jiné samostatně 
výdělečné činnosti vyšší jak 2.026,20 €. Daňový bonus je ve výši 19,32 € na každé 
vyživované dítě. 
4.3   Návrhy ke zlepšení legislativy 
Slovenská legislativa by se mohla inspirovat od legislativy české v možnosti slev na 
poplatníka. Buď místo odpočtu od základu daně odečítat přímo od daňové povinnosti 
určitou částku nebo alespoň zrušit limit pro uplatnění nezdanitelných částí základu 
daně. Také by se mohlo zrušit omezení ve výši minimálních příjmů pro uplatnění 
daňového bonusu na vyživované děti. 
Pro zkvalitnění a zjednodušení výpočtu čisté mzdy v České republice, by se mohlo 
využít porovnání se slovenskou legislativou, kde by se mohlo zrušit uplatnění 
tzv. „superhrubé mzdy“, neboli navýšení příjmů ze závislé činnosti o sociální a 
zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem k výpočtu daňové povinnosti. Tento návrh 
je již schválen a to v účinnosti od roku 2015. 
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Závěr 
Hlavním cílem bakalářské práce byla komparace daně z příjmů fyzických osob v České 
republice a na Slovensku. Dále také shrnutí nejdůležitějších pojmů a popsání postupu 
zdanění v obou státech. K dosažení stanovených cílů bylo využito modelových příkladů 
a také popsání návrhů daňové optimalizace. Zpracováním jednotlivých kapitol bylo 
dosaženo vytyčených cílů. 
První a druhá kapitola nás seznámily s problematikou zdanění fyzických osob v České 
republice a na Slovensku. Obě země se v oblasti problematiky daní vyvíjely podobně a 
to až do roku 2004, kdy Slovensko zavedlo po daňové reformě jednotnou sazbu daně 
19%. Česká republika ovšem pokračovala v progresivním zdanění a to až do roku 2008, 
kdy zavedla jednotnou sazbu daně 15%. Zavedení jednotné sazby daně v obou státech je 
dle mého názoru pozitivním krokem, kdy je již jedno, kolik poplatník „vydělá“ a 
nepřihlíží se tedy na výši příjmů jako dříve, kdy platilo – „čím víc dostaneš, o to víc 
zaplatíš“. 
Zjistili jsme, že každý stát již k problematice daní pohlíží individuálně a samostatně. 
Největší rozdíly vznikly při určení nezdanitelných položek, které se odečítají od základu 
daně a poté položek, které se odečítají od daňové povinnosti poplatníka. 
V uvedených příkladech jsem se snažila využít maximální daňové optimalizace, kterou 
dovolují zákony dané země. Díky tomu jsem zjistila rozdíly ve výši zdanění 
v jednotlivých státech. 
V příkladech č. 1 a 3, kdy poplatník byl svobodný, a bezdětný jsem zjistila, že 
slovenský poplatník daně z příjmů fyzických osob zaplatí téměř dvakrát vyšší daň než 
český poplatník.  
Příklady č. 2 a 4 ukázaly, že u poplatníka, který je ženatý, jeho žena nemá příjmy, 
zároveň má dvě děti a ještě stíhá studovat, je daňová povinnost mnohem nižší v České 
republice, dokonce je mu i vyplacen daňový bonus na vyživované děti. U slovenského 
poplatníka sice daňový bonus sníží daň, ta ale zůstane několikrát vyšší než daň v České 
republice, kdy je vyplácen daňový bonus.  
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Můj názor je, že zdanění českého poplatníka je mnohem výhodnější než zdanění 
poplatníka slovenského. Je to z důvodu většího množství slev na dani a větší možnosti 
využití vysokých paušálních výdajů. 
Přílohy práce obsahují tiskopisy přiznání k dani z příjmů v České republice a na 
Slovensku. 
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